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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat investasi 
dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kudus 
secara parsial dan berganda. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan / field research, data yang digunakan berupa gambaran umum, data 
tingkat investasi, data pendapatan asli daerah serta data pertumbuhan ekonomi 
kabupaten Kudus pada tahun 2010 sampai 2013. Teknik pengumpulan data 
variabel dengan menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda, Uji t, uji F dan Koefisien determinasi. 
Terdapat pengaruh tingkat investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 
kabupaten Kudus, sehingga semakin tingginya tingkat investasi daerah Kudus, 
maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi. Terdapat pengaruh 
pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kudus, 
sehingga semakin tingginya pendapatan asli daerah Kudus, maka pertumbuhan 
ekonomi juga akan semakin tinggi. Terdapat pengaruh tingkat investasi dan 
pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kudus, 
sehingga semakin tingginya tingkat investasi daerah Kudus didukung dengan 
pendapatan asli daerah Kudus, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin 
tinggi. 
  
Kata Kunci  : Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan 
Ekonomi. 
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The purpose of this study was to analyze the effect of the level of 
investment and local revenues to economic growth in Kabupaten Kudus and 
partial regression. 
The method used in this research is a field / field research, the data used in 
the form of a general overview, the data rate of investment, the data source 
revenue and economic growth data Kudus district in 2010 through 2013. The data 
collection technique variables using the method of documentation. Data were 
analyzed using multiple regression analysis, t test, F test and coefficient of 
determination. 
There are significant levels of investment to economic growth in 
Kabupaten Kudus, so that the higher rate of the Holy regional investment, 
economic growth will also be higher. There is the influence of local revenues to 
economic growth in Kabupaten Kudus, thus increasing local revenues Holy, then 
economic growth will also be higher. There are significant levels of investment 
and local revenues to economic growth in Kabupaten Kudus, so that the higher 
rate of investment is supported by the local revenues of Kabupaten Kudus, then 
economic growth will also be higher. 
 
Keywords: Investment, Revenue of Regional, Economic Growth. 
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